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ARISTIA AYU SYAFITRI Hubungan Antara Modal Koperasi Dengan 
Kinerja Koperasi Karyawan Swasta Di Jakarta Utara : Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data 
danfakta yang fasih, benardan dapat dipercaya.Penelitian ini dilakukan selama 4 
bulanterhitung sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan mei  2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhkoperasiaktif di wilayah 
Jakarta Utara. Data variabel Y adalahkinerja Koperasi dan data X  Modal 
Koperasi, yang merupakan data primer yang dapat dari instrument yang berbentuk 
kuisioner dan data sekunder. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi  yang 
diperoleh adalahŶ=93,00 + 2,283X. Hasil uji normalitas liliefors Lhitung = 0,086  
sedangkan Ltabel untuk n=50 pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,125. Karena 
Lhitung< Ltabel variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan 
uji keberartian koefisien regresi menghasilkan Fhitung (21,04) > Ftabel (4,04) yang 
berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (12,05) < Ftabel (19,47) sehingga disimpulkan persamaan regresi tersebut 
linier. Perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung = 
0,555. Selanjutnya dilakukan uji-t menghasilkan thitung  (4,62) >  ttabel (1,68). 
 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
modal dengan kinerja koperasi. Dengan perhitungan koefisien determinasi atau 
penentu diperoleh hasi l0,3079. Ini berarti modal koperasi memberikan kontribusi 













ARISTIA AYU SYAFITRI. Relationship Between Cooperative Capital 
ToCooperative Performance At Private Company Employees Cooperative in 
North Jakarta.Economic Educational Program.Concentration of Economic and 
Cooperative Education.Department of Economics and Administration.Faculty 
of Economics. State UniversityOfJakarta.2013. 
This study aims to gain knowledge based on data and facts are eloquent, true and 
trustworthy. The research was carried out for 4 months from November 2012 to 
May 2013. The method was a survey with the correlational approach. The 
population in this study were all active cooperatives in North Jakarta. Variable Y 
data is the performance of Cooperatives which can be shaped from 
questionnaireinstrument (primary data) and X data are Cooperative Capital 
(secondary data). Test requirements analysis is performed for the regression, 
equation obtained was Y = 93.00 + 2.283 X. Lilieforsnormality test results L-
count = 0.086 whereas L-table for n = 50 at the 0.05 significance level is 0.125. 
Because L-count<L-table variables X and Y are normally distributed. The 
hypothesis testing by the significance of regression coefficients produces F-count 
(21.04)> F-table (4.04) which means that the regression equation significantly. 
Linearity regression test produces F-count (12.05)<F-table (19.47), concluded 
that the regression equation is linear. Product Moment correlation coefficient 
calculation produces r-count = 0.555. Further test-t produces t (4,62)> t table 
(1,68).The results of this study concluded that there is positive between capital 
with cooperative performance. By calculating the coefficient of determination or 
the results obtained determinant 0.3079. This means the cooperative capital 
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